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Saturday, December 1, 1973 
Physical Education-Recreation Center 
State 
University COLLEGE AT CORTLAND 
Of New York 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT CORTLAND 
FIFTH ANNUAL MILLER INVITATIONAL WRESTLING TOURNAMENT 
December 1, 1973 Physical Education-Recreation Center 
CORNELL UNIVERSITY 
Coach: Jim Miller 
CORTLAND STATE 
Coach: Vince Gonino 
MILLERSVILLE STATE 
Coach: Jerry Swope 
GENESEO STATE 
Coach: Paul Rose 

DAVID G.  KILLER 
From 1 949 to  1969,  intercol legiate  wrest l ing a t  Cort land State  was 
under  the  direct ion of  head coach David G.  Mil ler .  He re t i red from his  
coaching dut ies  in  tne fa l l  of  1969 to  cont inue his  academic work as  a  
professor  of  physical  education.  When he re t i red,  Mil ler ' s  coaching 
record s tood a t  134 wins,  74 losses  and 4 t ies .  His  teams had only one 
losing season in  20 years .  
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31 SUNY B inghamton 

CORNELL wt. Name 
lL> 
118 Andy Little Sr 
William Chow So 
Hanley Clifford Sr 
126 David Schaefer So 
Richard Helm Fr 
134 Kevin Lellehle Jr 
Ronald Ducksteln Fr 
Kevin Schneider Fr 
142 Peter Wright Fr 
150 
Peter Heasllp 
David Dunmour Sr 
David Bryant Fr 
Dole Porter Jr 
167 Tom Sheppard So 
Charles Pettlt Sr 
177 David Crawford Sr 
Matthew Salmon 
190 Walter Grote Sr 
Steve Locke So. 
Mike Alexander 
UL Matthew LaFrance 
Hometown 





St. Paul, M1nn. 









Scotch Plains, N.J. 
Oxford, N.Y. 
CORTLAND Wt. Name Yr. 
118 Ken Do1 Fr 
Gary Heymann Jr 
126 J1m B erry Jr 
Bob Scherzer So 
Stuart Wilkinson Fr 
134 Larry Bryant Sr 
142 
R1ck Bailey Fr 
Joe Rotella Fr 
Fred Klesecker Sr 
M1ke Wlckham Fr 
150 Willie VanUtrecht Jr 
Roger Brown Sr 
158 Phil Kenul Jr 
Gary Breeds Jr 
167 George Kronmand So 
Dave Moreland Jr 
John L1bby Fr 
177 Ed Bulgln Jr 
Bill Hedges Fr 
190 Bill McNeill Jr 
Dan Boyd Fr 
J1m S tlne Jr 
UL Bob Mosca Fr 
Paul Kozak Jr 

















Seneca Falls, N.Y. 
New Woodstock, N.Y. 







Huntington Sta., N.Y 
C  • «  
6ENESE0 
MILLERSVILLE 
wt. Name Yr.  
118 Alan Solomon Sr 
126 Jon P1che Fr 
134 Daymond Clark So 
142 
Darrel l  Dupont Fr  
Ed G erace Jr  
150 
Larry Tandoi J r  
Robert  Jaskowlak So 
158 
Richard Porpora Fr  
James Gulnan So 
167 Joe Brewer J r  
Keith Palmatler  So 
177 A1 Mayer Jr  
190 
Thomas Murphy Jr  
Dan Murphy Fr 
UL Paul  Draper J r  
Wt.  Name Yr 
118 Dave Whare J r  
Mark Subvlze 
126 T1m D eRosa Sr  
Steve Hovls So 
134 Stan Smith So 
Dan Ireland Fr 
142 Eric Carr  Fr  
Dan Brown Fr 
Greg Hess Fr  
150 Rick Zinck Jr  
Dave Brown So 
158 Curt  Clark Fr 
Bob Moore Fr  
Mike Fenton 
167 Joe Jacquelin 
Phil  Erb 
177 Eric Guyll  
Gary Blckel  
Bil l  Owen 
190 Roger Shaeffer  
J1m Zoschy 
UL Dave Schley 












Rochester ,  N.Y. 
Falrport ,  N.Y. 
Rome, N.Y. 
Albany,  N.Y. 
E.  Syracuse,  N.Y. 
Rochester ,  N.Y. 
West  Seneca,  N.Y. 
Suffern,  N.Y. 
Victor  
0v1d,  N.Y. 
Congers 
Lake Ronkonkoma, N.Y, 
Rochester ,  N.Y. 
Rochester ,  N.Y. 
West  Babylon,  N.Y. 
Hometown 
Boil ing Springs,PA. 
West  C aldwell ,  N.J .  
Chesterland,  Ohio 
Greevll le ,  PA. 
Boil ing Springs,  PA 
Lock Haven,  PA. 
Mechanlcsburg,  PA. 
Lock Haven,  PA. 
Chambersburg,  PA. 
Ridley,  PA. 
N. Schuykll l ,  PA. 
Union City,  PA. 
Bel  A1r,  MD. 
Bethlehem, PA. 
Mlddletown, PA. 
Solanco,  PA. 
Tyrone,  PA. 




Grantvl l le ,  PA. 
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